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Els cereals i la ramaderia intensiva 
s'emporten els esforcos dels pagesos del Bages. 
Així ho veuen a lscle Selga, Robert Martí i Esteve Prieto* 
1 Salvador Red6 i Martí 
Els cereals, especialmeni I'ordi, i la 
ramaderizi intensiva. especialinent 
I'engreix de porcs, s'emporten el per- 
centatge més gran de la fcina que la el 
pages del B:ifes. Ens trohem doncs 
que, llevat d'iilgunes excepcions, el 
món agrícola i ramader de la comarca 
ha apostat per productes. la rendihilitat 
dels quals est i  molt assegurada. 
L'aveniura no existeix o ho fa en uns 
percentalges molt petits. 1 no parlem 
pas de I'avcntura d'introduir nous pro- 
ductes. sin6 dc I'aventura de conrear 
amh més dcdicació de temps i d'espai 
d'aqiiells prriductes que tota la vida 
hem visi a les nostres taules: toma- 
quets de color de rosa. estirahecs. 
moiigetes, escaroles. pesols ... Ordi i 
porc i hen poca misa niés. 
-Dnvant d'aquestü realitat. ;,encara 
podem pregiintar-nos si el Bnges té 
una agricultura variada'? 
-Si. p< , r~  is husií-rrni<~rir í/í, spcii. Hi  Iio 
rrno í~,?ririrlfrrrn de srcir i rrr i í i  roriiírclr- 
r in iritrri.sii~n qrrr ~~rcílrrniiria eri cl coii- 
,jirrif d r  Iri comírrc<i. perii de.s~~ré.s 
irrriihr; 11; ho r r r r í r  si.rie r k  perirc,.s pro- 
í1irccir1ii.s i rl'horrír qrre ení.rirrr qire en 
el c~ r~hr r i f  rirr~lriri por pes, .si qrrr hi 
<iporlen i r i i í r  firíiri i,nrirlof i r?ir,lres d'e- 
/les s ~ í n  ríe /eqrinliríir i Ii i (rporfrri i rr i  
,?r(rri i ~ i l í ~ r  í~/r,qif. Err 01 primer cas 
~~re<lr)rnir i~ i i  clrrrnriierir í,ls cí,rral.s i eri 
raniírrleria r l  hpsrior por-ci i hrri~írl'err- 
,grei.~-. A rril.s di.sfirriciír .se,qirei.re~i a1fre.i 
prírdrrcciorr.~ romírrií,res. 
- - 
J.. :. 
Chofta es prou important al Bages. espec~aiment com a entieteniment i ajuda famlliar. 
Eri el si,,qorr cns. Iii po<lrm fr-í~hor prw 
drrccions <r~rri Irr i,i i iyr. yrrc .s'~.sfir fnr- 
riírrit í r  i,.vprrridir rrrlíipf<iíIí~ rr les r r r r ~ ~ r s  
íietiiíir1r1r.s. i 1'ír/ii8rro que 6.7 i r r i  í i l l rr 
srcror qire rs nir~í/erriirrn. 7¿rrnhc; Iri híi 
1tortolírri.s rnolf í~vpecirrlirrr~f.s P I ~  les 
seves prr>rlrrccioiis d'í,rrcioiris. d 'e~c í i -  
rolíi. <Ir foriiirqirel.s. (Ir rnroitqrfcs íií4 
grrn.ref. de pI>w"ls 11 rl'n1rrr.s. H i  Iin 
<,Quin 6s I'CS~:II del sec:~ i de I'hom1 
del Bages? 
-E/ ,sec.ir <,.S <.orirc<i hirsi<~oirrrrir orrih 
c ~ r t ~ r l s  i t1irt.v </'oqrr<,.srs .sr~hrerr~r I'or<li. 
L'liorro r ~ ~ . r r l ~ o  rrr111r p r ~ c  ~ . s l ) < r i  í r ~ r r i r i  
1/<3 10 ~ ~ r ~ r r i ~ i r c ~ i  i e s  r ~ r i ~ ~ r ~ ~ r < r  i I'lror <i 
(/<,I i.r>lt<iir/ </e Mnrircsrr i n/ Ilnrfi <lel.s 
r i r r s  i r-ierc,.s ~l i , / i~r7 i111 s~/>~~~IoI </e /l~lil.v 
11orr.s ,fiiirzilio,.i.. E l  c.orirr<isr es rr(~l>o 
f~rriih<' cii I<r prr~f<..s.sioiinlir:~~ci~i enrre 
r l s  <los .s<~rr~r.s: rri~rrrre </ir<, per (11 .secil 
po<li.irrrr p<rrlrrr </'ir# norirhre ,slohlrl 
I r  i l r  i ~>rofe,s.siorr<rl~. prr (11 
r~,yorliri I,/ riorril~rr. <'.S <lo 25. El r~,x<~<liir 
110 <,.SIOI ~~rrf i r i r  dirrrrr~r irrr11r.s 111 
rrrl10rric<iciri 1 > ~ 1  crei.r<,rrirnr Icv 
l~r~hlo<~ioir.s .st~hrr,lof <VI <,l c<rs r l r  
Mririre.s<i, OI ror 64 cr<,i.vcni~,rir iirlxi 
rlpls iilririrs w r i r  <rri!..s s 'h<r fir pn  ~Icr r i -  
A i x i  les coses, el pes cconhrnic d'una 
a:ricultiirn i de I':iltrn no tencn res ;i 
veurc i es dccnnta xnsc pictat n i"tivor 
del seca. 
-7i11 i <{ir' "1, c.ri.sr<,i.roi II(I<Ic~s /;[ihl<>.s 
</<,/ pc.s cc<~nivt?ic <le1 .s<jcir i eri<.rirri 
iri<~ir!..s <le./ i-e,qo<liir. p<./ ,1<'1 11'cri.sfir 
inr11r.s pcrirs 11or1.s rl<, ripirs firririlior- 10 
rI;f<.i.?rici<~ <,rrrr<, r i i i  .s~~clrir-  1 ' ~ i I l r ~ ~  <;.S 
rrlr~lt ,qrrirr. Aqrre.sr <i.sl?icl<8 es </c.st<rco 
airih /es .s i tp~r : f i (~ i~~ <IL L/~~.LI</<~.s LI 1111<1
~ r , q r i ~ ~ i ~ l r i i r ~ ~  i ri  1 '<rIrr<r: rrrt,rilr<, qiie pc,r 
-L'hon:i de Vilad~irdis i cI\ hori i  dc I;I 
\,or;i delr rius. ;,ncgoci o p;issatciiips? 
-Llrr<i ,yi.ciii porr d<,l.s hr~rrs </c. 
Vil<r<lorr/is i d<,1 PII<I/ </e Morir<,.r<i .\rbr 
~~.~p/r~rr ic i r~r~.v <lo ri/~ir.s /?iriiiIirir qiit,, .si 
h<; 110 ?.Y /><></~it <~l>il.V~</<~K~li~ ii~lill<'\ i'<illi 
irrr ~ ~ ~ 1 . ~ ~ ~ 1 1 ~ r ~ r ~ i . s .  s i  qirp 111/11<,. I < r . vp~~< . I<~  
Ir; 1,; iiii /?<,.S irrr/?~~rr~rrir. h'oiri~;.\ i r r i ~  </<,ir 
1111r1~11r1rr.s ~.irir,ri (l? /'/~,IKI~I UIIII (1 o,yri- 
W T  COI reinoreíir </ir('. per IP.T c < ~ i ~ < I i ~ i o ~ i ~  
cliii i i ifiqrr~~s del Rn,qes. nrolres d'o- 
qrresres prr~(lrrccioris 1iorrícole.s rerieri 
rrrm gran qiralitr~f. inolr sr ip~r ior n I(i 
qrre p~r,qrriii t r i i i r  prod~rcr<,.s d'<111re.s 
orígens. Aqirosr , f ~ f  es 1iroi1rrr~i.r princi- 
p(rlrt~erit aiiih els /i$.sr~l.s i onib les <,.scn- 
rolcs. ja qrrr CIS p r i i~ i~ r .s  i,s 1 ~ 0 1 1 0 1  iiiolt 
<le press~r i qiredcn o1 prriit jirsr ri<, coti- 
.si.st?iicio qrre el .fn iii(111 <I<,.si!jrrhlr~ i 
<rmb RU.Y/ c~rrflcwrLsric, i /<,.v e.scrrro1c.s 
.srín ranrbg riirrlr ,qri.sroses. ~ ~ s ~ ~ c ~ ~ i r ~ l r i r ~ i r i  
-La pregunta del militi dc dhlars 6s 
doncs [,que cal fer per doniir-los ii 
C r i l  posur en i~i(rr.m Irs <icí.inrr.r qirr 
cnlgirin pcr rol d'rrr.ori.sogirir yrrr 1.ri.s- 
teixi IJR<I 1~111r<iitar cm{jrriif(r de /~rod i r~. -  
rors. e/(lborodors. borigiir,r:s i rasrrrrr- 
rndor.s o proinr>cionor-lrn. 
La resposta n aquesta darrern qiiestió 
era previsible. És allh tan siiat de I:i 
unió fa la f o r ~ a .  A la Ilista hi podrieni 
afegir tamhé I'administraci6: munici- 
pal. comarcal o nacional. 
* lscle Selga i Jorha 
Cap <le I'<ificioa Ci>marral 
del I>AKl';i M;inres;i 
Rohert Martí i Ferrer 
les taules familars del Rages. Enginyrr iI'cnic agrícola 
Esteve Priego i Vilaseca 
~~rr1lor.s prr>frssirrirrrls. tot i yirr algrins 
r<,rrrii i r r i  1"' rc(~ni>mk. inipr~rrnrir. 
Els horrs <Ir, lu i,or(r rlels rirrs, s í  qire 
~ ( i i r r h é  rots sAn pcr e.sh(ri.~irrirnt clelels 
qire e1.s rrehollor. i e1.s pro(lircres que 
ri'ohreneii sriii I i r r  n iís fiirnilior i 
~ioiri<;,s ri i  1,rrsos d'e.rc<'\ (le producciri 
es conierci<ilirrrii o ?.Y r<,,qulen n 
p(rreiit.s i rritrics. En rr1,qoii.s casos 
rrqrrest I ir~rts <,.vf<in <,ri perftic1e.v ~ ( I I I ( / ; -  
cir»i.s irrli<~riistirlirrs i Iri,qi¿,iiiqrrcs feos 
<I(, Cnllris). /~ r r i>  ~ r i  (~lrres ~ ( i s r ~ s  tcri<,n 
riiolr po. ~l<~.si!j(ri: rinr p ~ l s  I?rrrrncors 
qiio s'hi cri.rt,qiieii con1 p w  lo r/irnlifot 
de les <ii,qii<,s niiih qrr? reg1101 (ros deis 
horrs del rirr Cnrrlriier i rI<, I(i ricrn de 
R~~i<r(lr l l .  « M(rirre.sn). 
-Així doncs. ,tenim o no productes 
per presumir'? 
-N'/ i i  hn quejo hi s6n: rls vins de la 
crirnarc(r del R«,qes <mih denrirninncirí 
d 'n r i~e r i  i e.specialrnenf el Picnpoll. 
que @S PI-CIIIS~I~ de la coinnrco. 7¿1inhP 
hi hrr nlrrrs prr~dricte.r com 10 niorignn 
<Ir C(r,stellji~llir d r l  8oi.r. 14 r,iarri (le 
Mnirr.serr<ir..  
N'li i  Iin qrr<, Iii srín pcrh qire ?ir> es 
recr~nei.rrii criiri (1 ~irodircres 11<,1 8nge.s 
i c<rldrirr prr~mocionar-los, coni ~'I.s,fi>r- 
in<rrge.s i niotr~ris de Sriiirir M(rrirr 
d'Olrí. el hrrll hlrrnc i el hull 111,gre. 
I'oli del Rogrs, rte. Tnmhb 11; /i<r d i ivr-  
sos prodii<~res d'horro cnni els 
enciams. I'rsc<iinlrr. el /oiii&qrref de 
Moiirserrrrt, I<,.T mon,qerc.v rlcl gnnxef. 
els [>?sols..  
